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Abstract：Nowadays, pre-service science teachers have few chances to observe various plants other than those 
listed in science textbooks as experiences of directly contacting natural plants and animals are decreasing.　
Even if most of them can answer vegetable names correctly by looking at edible parts such as fruits, they have 
little experience of observing how vegetables grow outdoors. In this research, we investigated how pre-service 
science teachers observe living plants cultivated in daily life, and how correctly they can identify such plants 
by performing an observation activity in order to reveal their actual knowledge and experience about plants. As 
a result, we found that many pre-service teachers are not able to answer correctly the names of plants whose 
flowers or edible parts cannot be directly observed, and they tend to observe mainly the shape of leaves.
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Ⅳ．成果のまとめと今後の課題・展望
　本研究では，将来理科教師として植物の観察活動を実
践する教員志望大学生が，学内で栽培され生育している
野菜や草花の様子を実際に観察し，その名称をどれぐら
い正しく答えられるかを調査した。同時に，学生がそれ
ら植物を同定する時に意識して観察した器官とそれに対
する観察の視点についても調査した。結果として，多く
の学生は，食用部分や花を直接確認できない栽培植物の
名称を正しく答えられない実態が明らかとなった。また，
主に葉の形に着目して観察しようとする傾向が判明し，
具体的な観察の観点を持たず，植物に対する観察の技能
や経験が不十分な学生が存在するという課題も確認され
た。
　今後は，季節を変えて同様の調査を行って対象植物を
拡げたり，同じ野菜でも，食材部分だけを観察する場合
と，実際に野外で生育する様子を観察する場合の両結果
を比較したりすることで，身近な栽培植物に対する学生
の理解度をより幅広く詳細に把握できると期待される。
また，教員養成の場面においては，身近な野菜・草花を
栽培，観察できるような環境や機会を保障し，学生が将
来教師として身近な植物の観察を効果的に実践できるよ
うに，学修活動をさらに工夫，改善していくことが重要
である。
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